






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































This paper focuses on the philosophies of Fu Mengquan and Yang Jian, who were Lu 
Jiuyuan’s immediate pupils and had the different character. Fu was most expected by Lu, 
but his name was not known in history. Yang was not praised by Lu, nevertheless his 
influence to coming age was huge. This paper mentions their relationship with Lu, 
understands the state of Lu school from various angles. Incidentally, Fu’s complete works 
are not extant, there is only the fragmentary text. This paper examines Fu’s fragmentary 
text, then compares this with Lu and Yang’s writings. Consequently, this paper reveals 
that Lu and his pupils had the common ideas, which trust own mind and resist self-interest. 
On the other hand, Fu and Yang frequently neglected to make steady progress, such an 
attitude was a departure from Lu’s philosophy. Lu’s pupils actually were criticized for 
making rapid progress.
　　１１６
